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Motivadas por trabajar en el rescate de la memoria institucional de nuestra 
unidad académica, en 2018 iniciamos la sistematización de información de las 
y los egresados de la Escuela de Historia. Se inició con las licenciaturas del plan 
diario y para este año, progresivamente se ha incorporado a las y los egresados 
de las otras carreras. Más que un listado o inventario, se trata de visibilizar a 
las y los graduandos y los temas de investigación que realizaron como tesis de 
grado, o la modalidad (según el caso) con la cual se graduaron.
La Revista Egresados ha sido el enlace entre la Escuela de Historia y su 
comunidad de graduados, por ello consideramos importante documentar en 
ella, los registros de sus egresados, los cuales ya han aparecido en los Anuarios 
5 y 6. Aquí cabe destacar que hace más de una década en la Universidad de San 
Carlos de Guatemala se tiene representación en las juntas y consejos directivos 
de facultades y escuelas no facultativas de este importante sector (egresados) a 
la par de la representación docente y estudiantil.
Dar a conocer quienes son las y los egresados anuales, así como la orientación 
temática de sus tesis, aporta una estrecha relación de la unidad académica con 
quienes recién dejan la vida estudiantil para incorporarse a la vida profesional 
1  Arqueóloga egresada de la Escuela de Historia, Universidad de San Carlos de Guatemala. Actual enlace y 
vinculación con egresados.
2	 	Antropóloga	egresada	de	la	Escuela	te	Historia,	profesora	titular	de	la	Licenciatura	en	Antropología,	Universidad	
de San Carlos de Guatemala.
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como licenciadas/os en Antropología, Arqueología, Historia, para la Enseñanza 
de la Historia, así como técnicos universitarios en Archivos y profesores de 
Enseñanza Media.
Es importante señalar que, la situación especial de suspensión de actividades 
académicas presenciales por motivo de la pandemia por el covid-19, provocó 
cambios significativos, al asumir la educación por vía electrónica. Los procesos 
de graduación también han tenido que buscar otra dinámica, de esta cuenta, el 
29 de mayo de 2020 se realizó el primer examen privado de graduación de la 
Escuela de Historia en modalidad virtual, correspondiendo a la Licenciatura en 
Antropología abrir esta nueva etapa en los procesos de graduación.
El formato de presentación en esta entrega organiza la totalidad de graduados en 
un orden que corresponde a la fecha de su graduación, por lo que se incluyen los 
graduados de todas las carreras de licenciatura, de postgrado y del nivel técnico. 
En los Anuarios 5 y 6 indicábamos la necesidad de abarcar todas las carreras que 
se imparten en la Escuela de Historia, sin embargo, el trabajo ha sido intenso al 
hacer esta integración, por lo que los cuadros que a continuación se muestran 
incorporan además, a quienes obtuvieron su título de julio 2019 a junio 2020 
de profesor en Enseñanza Media PEM en Historia y Ciencias Sociales y a los 
graduados en los distintos programas de postgrado.
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área y grado 
académico obtenido
Título de tesis 









Título de tesis: 
Aproximación al sentido 
simbólico de las tarjas 
universitarias impresas de los 
siglos XVII a XIX a partir 
de la colección del Museo del 
Libro Antiguo
23 de julio 
2
Licenciatura para la 








Licenciatura para la 
Enseñanza de la Historia 






Licenciatura para la 













Representaciones sociales de 
la maternidad a temprana 
edad en el Parcelamiento 





3  Profesorado en Enseñanza Media -PEM-.
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6
PEM3 en Historia 
y Ciencias Sociales 
Arantza Nicté 
Morales Díaz
Tema de exposición oral: 
Organización social y política 





PEM en Historia 
y Ciencias Sociales 
Eduardo Antonio 
Estrada Borrayo 
Tema de exposición oral: 





PEM en Historia 
y Ciencias Sociales 
Flor de María Tintí 
Velásquez 
Tema de exposición oral: 





PEM en Historia 
y Ciencias Sociales 
Sindy María 
Villatoro Funes 
Tema de exposición oral: 




PEM en Historia 
y Ciencias Sociales 
Norma Janneth 
Chacach Ajú 









Título de tesis: 
Vestigios arqueológico-
industriales de la Estación del 
Ferrocarril y del beneficio de 






PEM en Historia 
y Ciencias Sociales 
Rafael Aníbal 
Cerna Corado 
Tema de exposición oral: 
El desarrollo de la ciencia y el 




PEM en Historia 
y Ciencias Sociales 
Allan Ignacio 
Chacón Cabrera 
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Tema de exposición oral: 
La dictadura de Manuel 




PEM en Historia y 
Ciencias Sociales 
María José Ortiz 
Chinchilla 
Tema de exposición oral: 
Caracterización de la 




PEM en Historia 
y Ciencias Sociales 
Mirna Azucena 
Siliezar Márquez 
Tema de exposición oral: 
Causas de la Revolución del 








Tema de exposición oral: 








Tema de exposición oral: 





PEM en Historia 
y Ciencias Sociales 
Yoselin Noemi 
Maquin Orellana 
Tema de exposición oral: 





PEM en Historia 
y Ciencias Sociales 
Miriam Leticia 
Boror Chacach
Tema de exposición oral: 





PEM en Historia 
y Ciencias Sociales 
Luis Cayetano 
Hernández Xajac
Tema de exposición oral: 




22 PEM en Historia 
y Ciencias Sociales 
Leonel Panzay Canú 
Tema de exposición oral: 
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PEM en Historia 
y Ciencias Sociales 
Jeanneth Eunice 
Castañeda Cuyun
Tema de exposición oral: 





Licenciatura para la 








PEM en Historia 
y Ciencias Sociales 
Néstor Abdiel 
Morales Palacios
Tema de exposición oral: 
Caracterización del gobierno 














PEM en Historia 
y Ciencias Sociales 
Gladys Berónica 
Gutiérrez Castro 










Título de tesis: 
Administrar la justicia en 
la Provincia de Guatemala: 
ministros, tribunales y 
jurisdicciones 








Título de tesis: 
El poder político-ideológico del 
Estado y la enseñanza de los 
conocimientos e idioma maya 
en la educación primaria de 
la Escuela Abuelita Amelia 
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Título de tesis: 
Remodelación de la plaza 
de la Ceiba y abandono 
de la Estructura C-31 del 
sitio arqueológico Vega del 
Cobán, Teculután, Zacapa, 









Tema de exposición oral: 
Organización social y política 




PEM en Historia 
y Ciencias Sociales 
Evelyn Angélica 
Perén Icú 





PEM en Historia y 
Ciencias Sociales 
Ana María Huit Suret 
Tema de exposición oral: 





PEM en Historia 
y Ciencias Sociales 
Aslin Sorayda 
Marroquín Leiva 
Tema de exposición oral: 
Organización social y política 








Tema de exposición oral: 









Tema de exposición oral: 
Los señoríos del altiplano 
(k’iche, Kaqchikel, Mam, 





PEM en Historia 
y Ciencias Sociales 
Alisson Selene 
Contreras Siac 
Tema de exposición oral: 
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PEM en Historia 
y Ciencias Sociales 
Angélica Noemí 
Culajay Pacheco
Tema de exposición oral: 
Causas y origen del conflicto 




PEM en Historia 
y Ciencias Sociales 
José Julio 
Galindo Cárdenas 
Tema de exposición oral: 





PEM en Historia 
y Ciencias Sociales 
Heidy Marina 
Marroquín Díaz






Licenciatura para la 
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área y grado 
académico obtenido
Título de tesis 










A los márgenes de la 
memoria: ideas y prácticas 
comunitarias para la 









Vida después de la finca: 
memoria, poblamiento 
y reproducción social en 
Colomba, Costa Cuca, el 








Tema de exposición oral: 
La política educativa de Juan 
José Arévalo.




José Danilo Illescas 
Hernández 
Título de tesis: 
Estudio arqueológico 
contextual de representaciones 
de la Virgen María en 
portadas de tres templos 
coloniales guatemaltecos






Título de tesis: 
Por mi industria y trabajo 
personal” Trabajo femenino y 
la Ciudad de Santiago, en el 
siglo XVII
07 de febrero 
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Relaciones políticas y 
socioeconómicas en la 
organización comunitaria 
de los 48 cantones de 
Totonicapán, a partir de la 




* Los profesionales egresados en 2020, realizaron su examen privado de graduación, a la fecha, 
se encuentra en proceso de emisión su título, conforme a lo dispuesto en el Normativo para la 
presentación de tesis de grado de la Escuela de Historia.
 4
Sistematización del registro
De julio a noviembre de 2019 se registra un total de 47 graduados, mientras que 
de enero a junio de 2020 egresaron 6 nuevas/os profesionales, el detalle de las 
licenciaturas y los números, están distribuidos de acuerdo al siguiente cuadro:










2 2019 3 2020
Licenciatura en 
Arqueología
2 2019 1 2020
Licenciatura 
en Historia
1 2019 ----- --------
Licenciatura para 
la Enseñanza de 
la Historia
5 2019 ----- ------
Maestría en 
Historia del Arte
1 ----- ------- ------
Maestría en Historia -------- -------- 1 2020
PEM en Historia y 
Ciencias Sociales
31 2019 1 2020
TOTALES 41 6
∗ La información corresponde al segundo semestre 2019 y primer semestre 2020
4  Evelyn Álvarez Cosajay: primera graduada en modalidad virtual.
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En los siguientes cuadros se muestra la relación de género:












F:1      M: 1 F: 1    M: 1 F: 4     M: 1 F: 20     M: 10 F: 1     M: 0











F: 2       M: 1 F: 0      M: 1 F: 0      M: 0 F: 1       M: 0 F: 1      M: 0
Totales al 2020
En los Anuarios 5 del Año 2018 y 6 del Año 2019, los registros se realizaron 
por carrera y siguiendo un número correlativo asignado a cada egresado, en este 
Anuario como ya se ha indicado, se decidió cambiar el formato de presentación, 
con el fin de integrar a otras carreras de la Escuela de Historia, pero para seguir 
con el correlativo y conocer las cantidades exactas de los nuevos profesionales, a 
continuación se muestra este dato por área y con el número que le corresponde 
a cada nuevo miembro de la comunidad de egresados. 
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Correlativo para la Licenciatura en Antropología




Representaciones sociales de la maternidad a 
temprana edad en el Parcelamiento Pilar del 




El poder político-ideológico del Estado y la 
enseñanza de los conocimientos e idioma 
maya en la educación primaria de la Escuela 





A los márgenes de la memoria: ideas y prácticas 





Vida después de la finca: memoria, 
poblamiento y reproducción social en Colomba, 





Relaciones políticas y socioeconómicas en la 
organización comunitaria de los 48 cantones 
de Totonicapán, a partir de la masacre de la 
Cumbre de Alaska 2012-2016
A junio de 2020 la Licenciatura en Antropología cuenta con un total de 189 
egresados.
Correlativo para la Licenciatura en Arqueología




Vestigios arqueológico-industriales de la 
Estación del Ferrocarril y del beneficio de 
café de la Finca El Chagüite, Coatepeque, 
Quetzaltenango, Guatemala (1915-1995)
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Remodelación de la plaza de la Ceiba y 
abandono de la Estructura C-31 del sitio 
arqueológico Vega del Cobán, Teculután, 






Estudio arqueológico contextual de 
representaciones de la Virgen María 
en portadas de tres templos coloniales 
guatemaltecos
A junio de 2020, la Licenciatura en Arqueología cuenta con un total de 207 
egresados.
Correlativo para la Licenciatura en Historia
Correlativo Nombre Titulo de tesis
1135 José Alfredo 
Calderón 
Enríquez
Análisis histórico del movimiento sindical de los 
trabajadores bancarios de Guatemala: la lucha por 
la jornada continua de trabajo en 1974 
200 Selvin Johany 
Jerónimo 
Chiquín Enríquez 
Administrar la justicia en la Provincia de 
Guatemala: ministros, tribunales y jurisdicciones 
(siglos XVI y XVII)
5
A junio de 2020, la Licenciatura en Historia cuenta con un total de 200 egresados. 
Aquí es importante explicar que, por error involuntario, José Afredo Calderón 
no aparece en el registro del Anuario 5, por lo que es incorporado en este cuadro 
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Correlativo para la Licenciatura para la Enseñanza de la Historia
Correlativo Nombre
20 Gloria Esperanza Zepeda Pineda 
21 Iris Vanesa de León  
22 Matilde Lobos González  
23 José Emilio Girón Jiménez
24 Andrea López Monterroso
A junio de 2020, la Licenciatura para la Enseñanza de la Historia cuenta con 
24 egresados.
Correlativo para la Maestría en Historia del Arte
Correlativo Nombre Título de tesis
1 Luz Midilia  
Marroquín Franco
Aproximación al sentido simbólico de las tarjas 
universitarias impresas de los siglos XVII a 
XIX, a partir de la colección del Museo del 
Libro Antiguo
La Maestría en Historia del Arte cuenta a junio de 2020 con 1 egresada.
Palabras de cierre
Las autoras expresan a Otty Mata, secretaria del Consejo Directivo, su sincero 
agradecimiento por el valioso apoyo brindado en la sistematización de la 
información que se ha presentado, así como también a control académico y a 
los coordinadores de las distintas áreas de la Escuela de Historia.
Aunque ya se han incorporado, en el período que hemos tratado, el Profesorado 
en Historia y Ciencias Sociales y la Maestría en Historia, aún no es posible 
ofrecer el dato del correlativo de sus egresados, lo que sigue quedando pendiente 
de trabajar, debe también incorporarse a los profesionales de la carrera del 
Técnico Universitario en Archivos.
El dato registrado del total de graduados a Junio de 2020 es de 620, en este 
dato están agregados los profesionales de las licenciaturas en Antropología, 
Arqueología, Historia, y para la Enseñanza de la Historia, que son los registros 
al momento más precisos.  
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Esta publicación pretende también ser un referente para la consulta a 
investigadores, sobre todo al brindar los títulos de las tesis de graduación, a la 
fecha se han hecho significativos esfuerzos para que estos trabajos profesionales 
puedan ser accesibles a través de las búsquedas virtuales, la mayoría de las tesis 
se encuentran en línea en los siguientes catálogos: de la Biblioteca Central de 
la USAC: https://biblos.usac.edu.gt; de la Biblioteca Severo Martínez Peláez 
de la Escuela de Historia: https://bibliosmpelaez.usac.edu.gt, y el Blog: https://
tesishistoriausac.blogspot.com creado por la Unidad de Tesis de la Escuela de 
Historia, USAC.    
Hoy más que nunca se hace necesario priorizar al ser humano, a las personas en 
los procesos, la graduación es un logro muy importante en la vida académica, 
pero especialmente en la vida personal, familiar y social de las y los estudiantes, 
es bien conocida la situación precaria de vida que cada vez más afecta a las 
personas en el acceso a la educación superior, más aún a mantenerse en las aulas 
universitarias y no digamos a culminar sus estudios y graduarse, a esto debe 
aunarse la situación actual de crisis que trajo consigo la pandemia por covid 19, 
que ha afectado sin lugar a dudas los procesos de graduación. Es por ello que 
visibilizar a las personas y los temas de su investigación de tesis, es imperativo.
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Revista Egresados, Anuario 7, Año 2020 fue 
impresa en los talleres de Impresos Unidos 
S.A., en Guatemala en el mes de Julio de 
2020, consta de un tiraje de 300 ejemplares 
en papel bond crema de 80 gramos.
